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Предметом исследования является анализ и оценка потерь покрытой лесом площади от природных 
пожаров в России и Канаде в период с 1985 по 2011 гг. с целью прогнозирования перспектив примене-
ния канадской системы управления огнем в России. Изменение климата вызывает увеличение количе-
ства лесных пожаров, в связи с этим разрабатываются различные модели, призванные описать разные 
эффекты, в частности выбросы диоксида углерода в результате действия огня. В качестве источника 
информации о лесных пожарах использованы данные спутникового мониторинга лесов в Канаде и Рос-
сии. Эти данные позволили отследить динамику потерь лесопокрытой площади за период с 1985 по 
2011 гг. в разрезе лесных пожаров, рубок, создания лесной инфраструктуры и группы неопознанных 
причин. В России введено понятие «зоны контроля лесных пожаров», которые устанавливаются в зоне 
лесоавиационных работ в лесах, расположенных на труднодоступных и удаленных территориях. Новый 
подход к тушению лесных пожаров можно рассматривать как заимствование одного из ключевых элемен-
тов канадской системы управления огнем. Проведена оценка потерь лесопокрытой площади от пожаров 
в Канаде и России с 1985 по 2011 гг. для прогнозирования перспектив применения канадской системы 
управления огнем в РФ. Основная доля (около 50 %) потерь покрытой лесом площади Канады относится 
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к лесным пожарам. Общая площадь лесных пожаров в Канаде выше, чем в России. Проведенный срав-
нительный анализ горимости лесов Канады и России показал, что внедрение элементов канадской си-
стемы управления огнем в краткосрочной перспективе может привести к увеличению площади лесных 
пожаров.
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The subject of the study is the analysis and assessment of losses of forest-covered area from wildfi res in Russia 
and Canada in the period from 1985 to 2011. The aim of the work is to predict the prospects of using the Canadian 
fi re control system in Russia. Climate change causes an increase in the number of forest fi res. Different models are 
being developed to deal with fi res. The model is able to estimate the carbon dioxide emissions as a result of fi re. 
Data from satellite forest monitoring in Canada and Russia have been used as a source of information on forest 
fi res. These data made it possible to track the dynamics of losses of forest area for the period from 1985 to 2011. 
Data on losses of forests were grouped due to: forest fi res, logging, the creation of forest infrastructure and group of 
unidentifi ed reasons. The concept of «forest fi re control zones» is introduced in Russia. This concept is established 
in the zone of aviation works in the woods located in remote and remote territories. The new approach to forest fi re 
management can be seen as a borrowing from one of the key elements of Canada’s fi re management system. The 
loss of forest cover area from fi res in Canada and Russia from 1985 to 2011 was estimated to predict the prospects 
for the use of the Canadian fi re control system in Russia. The main share (about 50 %) of loss of forested area in 
Canada relates to forest fi res. The total area of forest fi res in Canada is higher than in Russia. The comparative 
analysis of forest mountain ability of Canada and Russia showed that the introduction of elements of the Canadian 
fi re control system in the short term can lead to an increase in the area of forest fi res.
Введение
Лесные пожары ежегодно 
причиняют огромный эконо-
мический ущерб лесному хо-
зяйству, угрожают населенным 
пунктам, а также оказывают 
влияние на усиление темпов по-
тепления климата [1–5]. В связи 
с этим разрабатывается мно-
жество моделей [6], призван-
ных описать разные эффекты, 
в частности выбросы диоксида 
углерода в результате действия 
огня [7].
Новыми «Правилами тушения 
лесных пожаров» [8] введено 
понятие «зоны контроля лесных 
пожаров». Они устанавливают-
ся в зоне лесоавиационных ра-
бот в лесах, расположенных на 
труднодоступных и удаленных 
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территориях. Данное нововве-
дение можно рассматривать как 
заимствование одного из ключе-
вых элементов канадской систе-
мы управления огнем.
Целью исследований являлась 
оценка потерь лесопокрытой 
площади от пожаров в Канаде и 
России с 1985 по 2011 гг. для про-
гнозирования перспектив приме-
нения канадской системы управ-
ления огнем в РФ.
Объекты и методика 
исследований
В качестве источника ин-
формации о лесных пожарах 
в лесном фонде Канады в ста-
тье использован ресурс [9], где 
содержится опубликованная 
в 2014 г. карта потерь лесов. 
Она позволяет отследить дина-
мику потерь лесопокрытой пло-
щади за период с 1985 по 2011 гг. 
в разрезе лесных пожаров, ру-
бок, создания лесной инфра-
структуры и группы неопознан-
ных причин.
Для сравнительной оценки 
горимости лесов в России ис-
пользовались официальные дан-
ные Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы (ЕМИСС) [10], кото-
рая представляет собой госу-
дарственную информационную 
систему, объединяющую офици-
альные статистические ресурсы.
Сравнительный анализ пло-
щадей лесных пожаров по отно-
шению к общей лесопокрытой 
площади выполнен с использова-
нием карты периодичности сме-
ны древостоев, разработанной 
в Гринпис России [11]. Данная 
карта позволяет сделать обоб-
щенные выводы об истощитель-
ности лесных пожаров.
Леса Канады занимают тер-
риторию 347 млн га [12], что со-
ставляет почти 9 % от площади 
лесов планеты. Из них подавля-
ющее большинство (94 %) при-
ходится на государственные леса 
и только 6 % на частные.
В Канаде четко подразделя-
ют лесные пожары на вредные и 
полезные. Считается, что не все 
лесные пожары должны (или мо-
гут) контролироваться, посколь-
ку естественные (природные) 
пожары имеют экологические 
выгоды, но следует в то же вре-
мя ограничивать потенциальный 
ущерб и затраты на тушение.
Канадская информационная 
система по природным лесным 
пожарам (the Canadian wildland 
fi re information system (CWFIS)) 
состоит из следующих основных 
компонентов [13]:
– система рейтинга опасности 
лесных пожаров (the Canadian 
forest fi re danger rating system 
(СFFDRS)), которая оценивает 
риск возникновения лесных по-
жаров;
– система мониторинга, карто-
графии и моделирования пожа-
ров (the fi re monitoring, mapping 
and modeling system (Fire M3)), 
которая использует спутниковые 
снимки для ежедневного выяв-
ления и мониторинга активных 
пожаров;
– система мониторинга, уче-
та и отчетности по пожарам (the 
fi re monitoring, accounting and 
reporting system (FireMARS)) ис-
пользует спутниковые данные 
и информацию о пожаре для от-
слеживания сжигаемого участка 
и выбросов углерода от пожаров 
в дикой природе [14].
В свою очередь, система рей-
тинга опасности лесных пожа-
ров (СFFDRS) включает:
– систему индекса погодоу-
стойчивости лесов (the forest fi re 
weather index (FWI)), использу-
емую в Канаде для оценки еже-
дневных изменений в потенциа-
ле возгорания и распространения 
пожаров;
– систему прогнозирования 
поведения в лесном секторе Ка-
нады (the Canadian forest fi re 
behavior prediction (FBP)), ис-
пользуемую для оценки потен-
циальной скорости распростра-
нения огня, расхода топлива и 
интенсивности пожаров для ряда 
видов лесных горючих материа-
лов в Канаде;
– канадскую модель огне-
вых эффектов (CanFIRE) – мо-
дель расширения CFFDRS, 
используемую для анализа не-
посредственных физических 
последствий пожара на стендах 
и вытекающих из этого экологи-
ческих последствий для лесной 
растительности.
Как видно, в Канаде существу-
ет достаточно четкая комплекс-
ная система управления огнем, 
где каждый ее элемент выполня-
ет узкие специфические задачи. 
В России подобная система пока 
отсутствует.
Результаты исследований 
и их обсуждение
Анализ динамики потерь 
лесного покрова в Канаде за 
период с 1985 по 2011 гг. по-
казывает (рис. 1), что в сред-
нем потери лесов от пожаров 
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составляли 807,0±123,1 тыс. га 
(или 49,3±2,8 %). Основополагаю-
щий вклад в этот показатель при-
вносили и рубки леса, на которые 
приходится 527,9±24,6 тыс. га 
(или 40,2±2,5 %).
Значимо меньшую величину 
имеют потери лесов под влия-
нием неопознанные причин – 
124,3±9,6 тыс. га (или 9,1±0,6 %). 
Здесь следует отметить, что 
в данную категорию вошли по-
тери, возникшие в результа-
те всех вышеперечисленных 
факторов, а также ветровалы, 
вспышки размножения вредите-
лей, засухи [15], т.е. многие из 
них являются производными от 
воздействия лесных пожаров 
на леса. Сложность достоверного 
различения разных факторов на 
космических снимках привела 
к созданию этой сводной группы. 
Это подтверждается достаточно 
высоким коэффициентом корре-
ляции (+0,60) этой группы имен-
но с лесными пожарами. Связь 
с рубками леса (+0,28) и строи-
тельством лесных дорог (+0,17) 
значительно слабее. Наименьший 
вклад в потерю лесного покрова 
приходится на строительство ин-
фраструктуры – 18,5±1,6 тыс. га 
(или 1,4±0,2 %).
В целом за этот период в Ка-
наде погибло почти 40 млн га ле-
сов, в том числе от воздействия 
огня – 21,8 млн га, от рубок – 
14,3 млн га, от неопознанных 
причин – 3,3 млн га, от строи-
тельства лесной инфраструкту-
ры – 0,5 млн га.
Амплитуда колебаний потерь 
для лесных пожаров характе-
ризуется наибольшей величи-
ной с максимумом потерь почти 
в 3 млн га в 1989 г. и миниму-
мом в 143,5 тыс. га в 2000 г., т. е. 
почти в 21 раз. Для остальных 
показателей такого разброса 
не наблюдается. Максимальный 
уровень заготовки древесины 
был 758,2 тыс. га в 2005 г., а са-
мый низкий – 295,8 тыс. га 
в 2011 г., т. е. разница составляет 
2,5 раза. Пик строительства лес-
ных дорог пришелся на 1985 г. – 
35,4 тыс. га, спад же наблюдался 
трижды: в 1991, 1992 и 2011 г., 
когда было построено 8,9 тыс. га 
дорог. Колебания данного показа-
теля были в пределах 4 раз.
Для сравнения в России за этот 
же промежуток времени погибло 
от пожаров согласно официаль-
ной отчетности 31,8 млн га леса 
(рис. 2), что на 31 % меньше, чем 
в Канаде. Средний показатель 
оказался выше на 32 %, чем в Ка-
наде, и равен 1179,5±121,9 тыс. га. 
Максимальная пройденная пло-
щадь от пожаров была в 1998 г., 
когда этот показатель был равен 
почти 2,5 млн га, т. е. ниже, чем 
в Канаде, на 20 %, а минималь-
ная – 360,1 тыс. га в 1995 г., т. е. 
выше, чем в Канаде, на 60 %.
Общая площадь лесов, прой-
денных лесными пожарами за 
27 лет, составляет в Канаде 6,3 %, 
а в России – 3,6 % от размеров 
Рис. 1. Динамика потерь лесов Канады от разных факторов с 1985 по 2011 гг.
Fig. 1. The dynamics of the losses of Canada’s forests from different factors from 1985 to 2011
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лесного фонда. Ежегодно гиб-
нет 0,23±0,04 % лесов Канады, 
а в России – 0,13±0,01 %. Не-
сложно ориентировочно рас-
считать периодичность смены 
древостоев делением общей 
площади лесов на показатель 
территорий, подвергшихся воз-
действию лесных пожаров. Для 
Канады периодичность смены 
древостоев равна около 430 лет, 
а для лесов России – 770 лет. 
Сравнивая полученный показа-
тель с расчетным, можно сделать 
Рис. 2. Сравнительный анализ потерь лесов от пожаров в Канаде и России с 1985 по 2011 гг.
Fig. 2. Comparative analysis of forest losses from fi res in Canada and Russia from 1985 to 2011
вывод о том, что как горимость 
лесов Канады, так и России ниже 
фонового уровня, при котором 
периодичность смены древосто-
ев равна для обеих стран более 
220 лет.
Выводы
Изучение динамики потерь ле-
сопокрытой площади Канады по-
казало, что основную долю (око-
ло 50 %) в этот показатель вносят 
лесные пожары. Но, безусловно, 
год от года ситуация может изме-
няться, и в малогоримые перио-
ды основной вклад вносит лесо-
заготовительная деятельность. 
Как в абсолютных, так и в отно-
сительных величинах общая пло-
щадь лесных пожаров в Канаде 
выше, чем в России. Проведен-
ный сравнительный анализ гори-
мости лесов Канады и России по-
казал, что внедрение элементов 
канадской системы управления 
огнем в краткосрочной перспек-
тиве должно привести к увеличе-
нию площади пожаров.
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В работе приведены сведения о свойствах древесного топлива, об основных его теплотехнических 
характеристиках различных пород и влажности, его ресурсах на лесозаготовительных предприятиях и 
объемах, необходимых для сушки пиломатериалов и других нужд.
Древесное топливо представлено двумя группами – дрова и древесные отходы, полученные на ста-
диях первичной переработки круглых лесоматериалов и вторичной переработки пиломатериалов. При-
менение такого топлива для сушки пиломатериалов по сравнению с другими энергоносителями эко-
номически эффективно. Основной характеристикой древесного топлива является его теплотворная 
способность, которая зависит от двух основных факторов – породы древесины и ее влажности.
Ресурсы древесного сырья для производства тепловой энергии зависят от множества природно-про-
изводственных факторов работы лесозаготовительного предприятия. Общие ориентировочные ресурсы 
сырья для производства тепловой энергии в случае экономической целесообразности использования всех 
дров и отходов как топлива определяются по стадиям их получения.
На нижних лесопромышленных складах лесозаготовительных предприятий основные направления 
использования дров и отходов лесопильно-деревообрабатывающих цехов в качестве сырья для произ-
водства тепловой энергии – использование для сушки пиломатериалов, для отопления производственных 
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